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RESUMO 
Com as crescentes e constantes mudanças ocorrendo a todo tempo, inclusive em relação ao fisco, 
há uma real necessidade na crescente busca de obter serviços contábeis de qualidade. Tendo em 
vista o impacto que o profissional de contabilidade possui em meio as empresas, o presente 
trabalho tem por objetivo responder a seguinte questão: Qual a percepção dos lojistas associados 
ao CDL de Itajaí/SC em relação aos serviços gerenciais prestados à sua empresa? O referencial 
teórico aborda sobre o tema de prestação dos serviços contábeis, voltados ao gerenciamento da 
empresa. Os procedimentos metodológicos desenvolvidos no estudo de caso são classificados 
como qualitativo e quantitativo. A pesquisa é abordada de forma descritiva, trazendo como base 
a coleta de dados documentais, através de um questionário aplicado eletronicamente aos lojistas 
associados ao CDL de Itajaí/SC. Com este estudo demonstra-se, através de gráficos, a importância 
que o profissional de contabilidade tem para a empresa, assim como os relatórios que lhes são 
fornecidos, e seu resultado indica que a falta de informação e comunicação afeta diretamente na 
administração da empresa. 
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